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insanberkualitidalammemartabatkansek- ti yang terkandung di dalam Pertanian
torpertaniannegara. TropikaBaru.Ia merujukkepadausaha-usa-
KomitmenUPM dalambidangpertanian ha UPM terhadapbidang pertanianyang
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Bacelor Sains (PerniagaanTani), Bacelor menyebabkankerosakanbiodiversiti,ekosis-
Pertanian(Akuakultur),BacelorPertanian tern,kesihatandankebajikanmanusia.
(Penternakan),BacelorSainsPerhutanan, Dengankatalain, bidangpertanianyang
BacelorSainsdanTeknologiPerkayuandandibangunkan bukan lagi beraga ditakuk
DoktorPerubatanVeterinar.. lama,tetapipertanianberasask(,l,1linovasidan
Bagi programpascasiswazahUPM, lebih .beruPf')'a!me~beridempakpes-arke;padasek-
daripada36 peratusprogramdikendalikan torekonomil,\\egara.) .~,
berkaitandenganbidangpertanian. Bidang pertaniapyaqg sedang$),iterokai
Selari dengan pelan transformasiyang olehUPM jugaadalahnasilkesepadhanpel-
dibentukuntukmemperkukuhkanmatlamat bagaidisiplinyangdijana.untuk memenuhi
UPM dalambidangpengajiandanpenyelid- keperluandanrangkaiandalamaktivitiper-
ikan pertanian,UPM beriltizam menjadi tanian iaitu penanaman,pembungkusan,
penerajuDunia Dalam PertanianTropika pemprosesan,pemasarandansebagainya.
Baru. Pertanian Bam ialah simbol Pertanian
Hasratini selaridengan.cadanganperuba- Adalah Perniagaandenganmerujuk usaha
hanyangakandilaksanakanolehUPM terha- pembangunanpenyelidikandalambidang
dappembangunanpertaniandanberharapia pertanianyangdiperluaskanmelaluikompo-
nenagro-bioteknologidannano-
telajlologi.
UPM menggariskanempatele-
menpentingyangterkandungdi
dalam pelan transformasinya
sebagaiPenerajuDunia Dalam
PertanianTropikaBaru.Ia mem-
beri penekananutamakepada
'Baru'danelementersebut ialah
pertanianyangmenjanapernia-
gaan (businessdriven), berte-
raskanteknologi(technologyori-
ented),mesraalamsekitar(envi-
ronmental friendly) dan pem-
bangunankelestarian(sustaina-
bledevelopment).
UPM mempunyaikeyakinan
tinggi bahawa dengan keu-
payaannyamelaksanakanpro-
gram penyelidikan merentasi
pelbagaidisiplin dapat meng-
hasilkan output penyelidikan
PENYELlDIKAN sains dalam bidang p
meningkatkan hasil pengeluaran.
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pertanianberimpaktinggi. _
Enam bidangtujahanpenyelidikanyang
sedangdilaksanakanoleh UP-M padamasa
ini ialah pertanian,makanan,perhutanan
dan alamsekitar,kesihatan,sainssosialdan
sains,kejuruteraandanteknologi..
Berdasarkankekuatanpenyelidikan,UPM
sedangmemberifokuspentingkepadalapan
bidangutamapenyelidikannyai itupengelu-
arantanamanmakanan,tanamanperladan-
gan,pengeluaranpenternakandan akuakul-
tur, bio-kesihatan,pengeluaranproduk bio
nilai tambah,tenagabolehbaharualternatif,
produk dan perkhidmatanperhutanandan
produkhalal.
Sebagaisebuahinstitusipendidikantinggi,
UPM bukan sahaja bertanggungjawab
mengeluarkangraduanyangterlatihdalam
bidang sains pertanian, malah berusaha
menerokapelbagaipenemuanbaru dalam
bidangpertanian.
Melaluikepakaranahliakademikyangber-
pengalamanluas,UPM telahmerighasilkan
produk penyelidikanpertanianberkualiti
tinggibermuladaripadapenggalakpertum-
buhantanaman,vaksinhinggalahkepadakit
pengesanvirus..
Justeru, usaha yang sedang.dijalankan
oleh UPM melalui pelantransformasiyang
holistikuntuk meningkatkankegemilangan
pertanian sudah pasti akan memberikan
sumbanganlebih signifikan kepada ma-
syarakat.
ertanianamatpenting
